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Název 
Uplatnění absolventů Vojenského obom závěrečných ročníku 1998 - 2007 UK FTVS Praha 
English name 
Fulfilment Graduates of Military Department Faculty of Physical Education and Sport 
Charles University of Fina) Year Classes 1998-2007 
Cíle a úkoly práce 
Cílem práce je popis systému vzdělávání v AČR a zjištění, jakým způsobem se tento 
systém uplatňuje v rámci VO UK FTVS. Práce přináší také přehled o jednotlivých cílech 
a úkolech VO UK FTVS v procesu vzdělávání. Demonstmje uplatnění absolventů v následné 
praxi a pokouší se zhodnotit, zda je zpusob výuky dostačující a nezbytný v systému vzdělávání 
AČR. V závěru práce jsou dopomčeny změny, které vyplývají z uvedených zjištění, a které by 
mohly přispět ke zvýšení edukačních kvalit VO UK FTVS. 
Metoda 
Pro sběr dat byla použita metoda dotazování, přesněji dotazník s otevřenými a uzavřenými 
otazkami v elektronické podobě. Kritérium výběru bylo absolvování Vojenského oboru, jak 
prezenční, tak i kombinované formy studia na UK FTVS. Tato získaná data byla analyzována 
pomocí kontingenčních tabulek a grafU. 
Výsledky 
Práce přibližuje systém vzdělávání v AČR se zaměřením na VO UK FTVS a jeho 
umístění v tomto celku. Poskytuje analýzu problematiky vzdělávání a přípravy tělovýchovných 
náčelníků. Na základě odpovědí respondentů definuje uplatnění absolventů v praxi a hodnotí, 
zda příprava na VO UK FTVS koresponduje s potřebami AČR. Dle výsledků této práce lze 
předložit konkrétní návrhy ke zkvalitnění vzdělávání tělovýchovných náčelníků. 
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